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∇ ≡B·∇B0 . (2.42)
Themomentumbalanceisthen
































































































































































































































































































































































































































p(xn,yn)→p(0,0)=0.25 p(1,0)=0.25 p(0,1)=0.25 p(1,1)=0.25
p(xn+1,xn)→p(0,0)=0.25 p(1,0)=0.25 p(0,1)=0.25 p(1,1)=0.25
p(yn+1,yn)→p(0,0)=0.25 p(1,0)=0.25 p(0,1)=0.25 p(1,1)=0.25
and
p(xn+1,xn,yn)→p(0,0,0) =0.125 p(0,0,1)=0.125 p(0,1,0) =0.125
p(0,1,1) =0.125 p(1,0,0)=0.125 p(1,0,1) =0.125
p(1,1,0) =0.125 p(1,1,1)=0.125
p(yn+1,xn,yn)→p(0,0,0) =0.25 p(0,0,1)=0.25 p(0,1,0) =0

























































































































































































































































































































evolutionareD0⊥ =χ0⊥ =0.3a2/τR. Thecolisionalﬂowdamping
rateisµˆ=40τ−1R .
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T0 1 T0 2
T0 3












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A(1) B(1) 0 0 ··· ··· 0
C(2) A(2) B(2) 0 ··· ··· 0
... ...
0 0 ··· C(j) A(j) B(j) 0 ··· 0
... ...
0 0 ··· ··· ··· 0 C(mj−2) A(mj−2) B(mj−2)
























































































pxn+1,xn−k,yn−k → pxn−k,yn−k (B.7)
pxn+1,xn−k,yn−k → pxn−k (B.8)











p(xn−k,yn−k) → px,y{1,2} (B.10)
p(xn−k) → px{1} (B.11)
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